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新しい乾太〈んは.乾燭時間をぐっと鎗めて
4kg約40分の実力です。しかもファジィ制御で.
衣頚の量や質.湿り具合を見分付て.ガスの
娼焼.や時間もきめ細かく自動股定。遭いの
に、衣豊富にはやさしい。高でも.夜でも.朝で也、
忙しくても.乾かなかったら.乾かしましょう。
、
つ
。
雨でも唄って、スピード乾燥。
聞がどうであれ組制でる、f:.h'#'t:').d&J/.// 
勺爾な勺たまる。斬い、舵太〈ん1・k，的〓〓百検年功言1
40分の実力で、多めのヨ史実現もしっかリ乾 官':"'1可宮山
録。'etかせ生かったら、聴かし皐しょう。，1'1 V¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
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が必要とか隊、よ〈ある箆.・2太〈ん tPlf>. u> 
があれば、あわてなが勺4与すぱ中〈・ts 冬耳 s
!t. 'もう、昨日のうちに.いなさいより ¥ ¥ ¥ 
忙しくても畷って:スヒいド乾嫌。
ニれからS苦悩憐け、決濯物1干したl 軍i/.&、
l. 'お天気位、と会どきめっきリ裏切る 長拶寝f'~~
L"・，"'(んな0，.，ヲ出様け前でも後で n 耳、、、
も、必天気を気にせホふっくらと乾録。 今fJ 、戸
夜でも唄って、スピード乾燥。
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スタイムの聞にも舵鎌断。火力も強い い守武官》〆/
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三木草子さん
日本のウーマンリブの歴史の資料を
集大成。女性解放運動の先輩たちの
足跡を知ることかできる
溝口明代さん
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ブラックタイガーインドネシア
切り身は洗わない
魚の切身を水で洗うとウマ味
(アルブミンなど)も、栄養とい
っしょに流れ出てしまいます。
洗わず、汚れは清潔な布巾をぬ
らして画くしぼったものでてい
ねいに銭き取ります。粕漬けや
みそ漬けにした魚も同様です。
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おさかな普及協議会
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